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Les instruments économiques au service de l’environnement :  une ef f icacité mal comp rise 
 
 
 
 
L ’ u t i l i s a t i o n  d ’ i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s  d a n s  l e s  p o l i t i q u e s  d ’ e n v i r o n n e m e n t  e s t  u n  f a i t  
r é c e n t .  C e  n ' e s t  q u ’ à p a r t i r  d e s  a n n é e s  q u a t r e -v i n g t  q u e  c e r t a i n s  g o u v e r n e m e n t s  c o m m e n c e n t  à 
é c o u t e r  l a  c r i t i q u e  q u e  f o n t  l e s  é c o n o m i s t e s  d e  l ’ a p p r o c h e  d o m i n a n t e  f o n d é e  s u r  d e s  n o r m e s  e t  
s ’ i n t é r e s s e n t  à l e u r  s u g g e s t i o n  d ’ u t i l i s e r ,  e n  c e s  m a t i è r e s  c o m m e  e n  d ’ a u t r e s ,  d e s  s i g n a u x -p r i x .  
M a i s  i l  s e  t r o u v e  q u e  l a  f a ç o n  l a  p l u s  s i m p l e  d e  l a n c e r  d e  t e l s  s i g n a u x ,  l e s  é c o t a x e s ,  s e  h e u r t e  à 
l ' i m p o p u l a r i t é  d e  t o u t  c e  q u i  t o u c h e  à l a  f i s c a l i t é  e t  q u e  l ’ a u t r e  m o d e  d e  p r o c é d e r ,  l e s  p e r m i s  
d ' é m i s s i o n  n é g o c i a b l e s  v a  d e v e n i r ,  a p r è s  t r a d u c t i o n  m é d i a t i q u e  e n  droits à polluer ,  u n  s y m b o l e  
d e  l a  m a r c h a n d i s a t i o n  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t .  C e c i  e x p l i q u e  q u e  l e  d i a g n o s t i c ,  t ô t  é m i s  p a r  l ' O C D E  
( 1987) ,  d e  l’ im plem en ta tion  g a p d o n t  s o u f f r e n t  c e s  i n s t r u m e n t s  s o i t  t o u j o u r s  d ’ a c t u a l i t é  m a l g r é  
l ’ é v o l u t i o n  d o n t  t é m o i g n e  l e  t a b l e a u  1.  L e s  é c o n o m i s t e s  d é f e n d e n t  c e s  o u t i l s  a u  n o m  d e  
l ’ e f f i c a c i t é ,  m a i s  p e u t -ê t r e  e s t -c e  l ’ a m b i g u ï t é  m ê m e  d e  c e  m o t  q u i  p r o v o q u e  l e s  m a l e n t e n d u s  q u i  
f o n t  o b s t a c l e  à l e u r  p l u s  l a r g e  u t i l i s a t i o n .  O n  e s s a i e r a  i c i  d e  l a  l e v e r  e n  d i s t i n g u a n t  t r o i s  c r i t è r e s  
d ’ é v a l u a t i o n  d e  c e s  i n s t r u m e n t s  : l e u r  f o n c t i o n  d ’ i n c i t a t i o n  p o u r  u n  c o û t  é c o n o m i q u e  d o n n é ,  l e u r  
c o û t  s o c i a l  u l t i m e ,  e t  l e u r  c a p a c i t é  d e  c o o r d i n a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e .  
 
1 .  M inimisation des coû ts économiques versus p ouvoir d’incitation incertain ? 
 
C ’ e s t  d è s  1920  q u e  P i g o u  l a n ç a  l ’ i d é e  d ’ u n e  t a x e  p o u r  in tern a liser les c oû ts d u  s m o g  d u  à l a  
s y n e r g i e  e n t r e  l e  b r o u i l l a r d  l o n d o n i e n  e t  l e s  é m i s s i o n s  d e s  c h e m i n é e s .  M a i s  l a  p r o x i m i t é  e n t r e  
c e t t e  t a x e  e t  l e  p r i n c i p e  p o l l u e u r  p a y e u r  n ’ a  p e u t -ê t r e  p a s  f a c i l i t é  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  l a  l o g i q u e  
d e s  i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s  e t  i l  s ’ e s t  a v é r é  f a c i l e  d e  p r o v o q u e r  d e s  r é f l e x e s  d e  r e j e t  e n  
s u b s t i t u a n t  m é d i a t i q u e m e n t  l a  r h é t o r i q u e  d e  l a  c u l p a b i l i s a t i o n  à c e l l e  d e  l a  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  e t  
e n  m a s q u a n t  a i n s i  l e  r ô l e  s u r t o u t  i n c i t a t i f  d e s  i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s .  L ' o b j e c t i f  n ’ e s t  p a s  d e  
p u n i r  m a i s  d e  s e n s i b i l i s e r  e t  d e  j o u e r  s u r  l ' i n n o v a t i o n  e t  l e s  m o d e s  d e  c o n s o m m a t i o n .  
 
L e  f a i t  q u e  l e s  i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s  a i e n t  é t é  p r o p o s é s  c o m m e  a l t e r n a t i v e  à c e  q u e  l e s  
a n g l o p h o n e s  a p p e l l e n t  u n e  a p p r o c h e  " c om m a n d a n d c on trol '  n ' e s t  p a s  l e  f a i t  d u  h a s a r d  m a i s  d ’ u n e  
e x p é r i e n c e  q u i  e n  r é v é l a  l e s  e f f e t s  p e r v e r s  : 
 - surc oû ts dues à la  dif f ic ulté  de ten ir c om pte de la  div ersité  des situa tion s : l ’ e x e m p l e  d e  
L o s  A n g e l e s  o ù  o n  a l l a i t  d e  $ 30 0 0  à $ 130 , 0 0 0  p a r  t o n n e  d ’ o x y d e  d ’ a z o t e  r e s t e  u n  e x e m p l e  
f a m e u x  ; o n  p e u t  d e  m ê m e  r a p p e l e r  q u e  l e  r a c h a t  d e s  l o g e m e n t s  e x p o s é s  a u  b r u i t  p r è s  d e s  
a é r o p o r t s  c o û t e  d i x  à v i n g t  f o i s  p l u s  q u e  l e u r  i n s o n o r i s a t i o n ,  e t  o n  p e u t  s e  d e m a n d e r  s i ,  e n  m a t i è r e  
d ’ e x p o s i t i o n  a u  p l o m b ,  l e  d u r c i s s e m e n t  g é n é r a l  d e s  n o r m e s  s u r  l ' e a u  p o t a b l e  n ' e s t  p a s  m o i n s  
e f f i c a c e  q u e  d e s  m e s u r e s  c i b l é e s  s u r  l e s  l o g e m e n t s  v é t u s t e s .  P o u r  u n  b u d g e t  d o n n é  o n  p o u r r a i t  
a i n s i  a t t e i n d r e  d e s  p e r f o r m a n c e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s ,  
- a b sen c e de g a ra n tie de b a isse des é m ission s tota les : u n  m o t e u r  p l u s  ‘ p r o p r e ’  e s t  
s o u v e n t  m o i n s  é n e r g i v o r e ,  p e r m e t  d e  r o u l e r  d a v a n t a g e  p o u r  u n  m ê m e  b u d g e t  e t  a f f e c t e  l a  
c o m p é t i t i v i t é  d u  r a i l  p a r  r a p p o r t  à l a  r o u t e  ; o n  n e  p e u t  é v i t e r  c e t  ef f et reb on ds q u ’ e n  a u g m e n t a n t  
l e  p r i x  d e s  c a r b u r a n t s  a u  p r o  r a t a  d e s  g a i n s  d ’ e f f i c a c i t é ,  
- in c ertitude sur le n iv ea u ef f ec tif  d’ ef f ort : l e s  n o r m e s  s e  n é g o c i e n t  e n t r e  a d m i n i s t r a t i o n s  
e t  i n d u s t r i e s ,  l e s  s e c o n d e s  f a i s a n t  v a l o i r  l e s  r i s q u e s  d e  f o r t e s  c o n t r a i n t e s  s u r  l a  c o m p é t i t i v i t é  e t  
l ’ e m p l o i ,  l e s  p r e m i è r e s  m a n q u a n t  d ’ é l é m e n t s  p o u r  j u g e r  d u  b i e n  f o n d é  d e  c e s  c r a i n t e s .  O n  n e  s a i t  
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d o n c  j a m a i s  s i  l a  n o r m e  a d o p t é e  c o r r e s p o n d  à u n  e f f o r t  j u s t i f i é  ; s i  e l l e  e s t  t r o p  l â c h e ,  i l  n ' y  a  p a s  
d ' i n c i t a t i o n  à a t t e i n d r e  d e s  p e r f o r m a n c e s  s u p é r i e u r e s  ; s i  e l l e  s ’ a v è r e  t r o p  f o r t e ,  o n  r i s q u e  d e  f o r t e s  
p r e s s i o n s  p o u r  r é d u i r e  l e s  e x i g e n c e s  ( c f  l e  J o u r n a l  O f f i c i e l  d u  31 m a i  20 0 5 p o u r  l e s  n o r m e s  s u r  
l e s  é l e v a g e s  i n d u s t r i e l s ,  v o i r e  à a c c e p t e r  d e s  a c c ords v olon ta ires p a r  l e s q u e l s  l e s  i n d u s t r i e l s  
s ’ e n g a g e n t  à d e s  o b j e c t i f s  p o u r  é v i t e r  d e s  c o n t r a i n t e s  p l u s  r é e l l e s  ( p a r  c e  b i a i s  l ’ i n d u s t r i e  
a l l e m a n d e  o b t i n t  d u  c h a n c e l i e r  K o h l  u n  a b a n d o n  d e  l ’ i d é e  d e  t a x e s  s u r  l e  C O 2) .  
- risq ue de m a n ipula tion  stra té g iq ue des n orm es : l e s  a c t e u r s  o n t  d e s  c a p a c i t é s  d ’ i n f l u e n c e  
i n é g a l e s  e t  p e u v e n t  ê t r e  t e n t é s  d e  f a i r e  é d i c t e r  d e s  n o r m e s  q u i  c o r r e s p o n d e n t  à l e u r s  i n t é r ê t s  a u  
d é t r i m e n t  d e  c e r t a i n s  c o n c u r r e n t s  ( p a r  e x e m p l e  e n  i m p o s a n t  a u x  p e t i t s  p r o d u c t e u r s  d e s  c r i t è r e s  
q u i  n e  p e u v e n t  ê t r e  r e m p l i s  q u e  d a n s  d e  g r a n d e s  i n s t a l l a t i o n s ) .  C e s  r i s q u e s  p e r m a n e n t s  s o n t  
a p p a r u s  d a n s  t o u t e  l e u r  g r a v i t é  q u a n d  i l  a  f a l l u  s ’ a c c o r d e r  s u r  d e s  n o r m e s  i n t e r n a t i o n a l e s .  
L ’ a f f a i r e  d e s  p l u i e s  a c i d e s ,  q u i  a  o p p o s é  d e  1981 à 1987 l e s  i n d u s t r i e s  a u t o m o b i l e s  f r a n ç a i s e  e t  
a l l e m a n d e  a  i c i  j o u é  u n  r ô l e  d e  r é v é l a t e u r ,  l e s  f r a n ç a i s  p r o t e s t a n t  c o n t r e  d e s  d i r e c t i v e s  
e u r o p é e n n e s  q u i  i m p o s a i e n t  d e  f a i t ,  u n  c h o i x  t e c h n i q u e m e n t  i n f é r i e u r ,  l e  p o t  c a t a l y t i q u e ,  e t  q u i  
f a v o r i s a i t  l e s  g r o u p e s  a l l e m a n d s  d é t e n t e u r s  d e  c e t t e  t e c h n o l o g i e .  
 
P a r  r a p p o r t  à c e s  i n c o n v é n i e n t s ,  d e s  s i g n a u x -p r i x  c o m p o r t e n t  d e s  a v a n t a g e s  é v i d e n t s  : 
 - ils m in im isen t les c oû ts pour un  ob j ec tif  don n é  à un e da te don n é e p u i s q u e  q u e  c h a c u n  
p o r t e  s o n  e f f o r t  à u n  m ê m e  c o û t  m a r g i n a l  ; 
- ils n e pré j ug en t pa s de l' option  tec h n iq ue,  ré v è len t l’ in f orm a tion  priv é e des en treprises 
et perm etten t l’ a da pta tion  a ux  c on tex tes loc a ux  ; d a n s  l e  c a s  d e s  t a x e s ,  c e l a  p e r m e t  d ’ a l l e r  p a r f o i s  
a u -d e l à d e s  n o r m e s  p r é e x i s t a n t e s  ; l a  t a x e  s u é d o i s e  s u r  l e  s o u f f r e  d è s  1991 s ' e s t  t r a d u i t e  p a r  d e s  
n i v e a u x  d ’ é m i s s i o n  t r è s  i n f é r i e u r s  à l a  l i m i t e  l é g a l e ,  j u s q u ’ à 50  %  p o u r  l e s  f u e l s .  D a n s  l e  c a s  d e s  
P E N ,  q u i ,  l o i n  d e  c o n s t i t u e r  d e s  d r o i t s  à p o l l u e r ,  s o n t  d e s  a u t o r i s a t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  l i m i t é e s  
d a n s  l e  t e m p s ,  u n e  e n t r e p r i s e  q u i  p e u t  a b a i s s e r  f o r t e m e n t  s e s  é m i s s i o n s  à u n  i n t é r ê t  é v i d e n t  à l e  
f a i r e  p u i s q u e  s e s  e f f o r t s  s e r o n t  r é m u n é r é s  p a r  l a  v e n t e  d e  s e s  p e r m i s  e x c é d e n t a i r e s ,  
- ils perm etten t des a j ustem en ts prog ressif s : l e s  p o l i t i q u e s  d ’ e n v i r o n n e m e n t  s o n t  t o u j o u r s  
a c c u s é e s  d ’ a r b i t r a i r e  c a r  o n  n e  s a i t  j a m a i s  s i  l e s  e f f o r t s  c o n s e n t i s  s o n t  b i e n  c a l i b r é s .  D a n s  l e  c a s  
d e s  t a x e s ,  o n  f i x e  u n e  b o r n e  s u p é r i e u r e  a u x  e f f o r t s  e t  l e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  p e u v e n t ,  e x -p o s t ,  
a d a p t e r  l e u r  n i v e a u  a u  v u  d e s  r é s u l t a t s .  L e s  P E N  o n t  u n  a v a n t a g e  c e r t a i n  d a n s  l e s  s e c t e u r s  o ù  i l s  
p e u v e n t  ê t r e  a p p l i q u é s  d e  f a ç o n  f i a b l e  e n  r e n d a n t  i m m é d i a t e m e n t  l i s i b l e s  l e s  i m p l i c a t i o n s  
d ’ o b j e c t i f s  q u a n t i t a t i f s .  A i n s i ,  d e s  v o i x  s ’ é l è v e n t  a i n s i  p o u r  d i r e  q u e  l e s  q u o t a s  d e  C O 2 a c c o r d é s  
a u x  i n d u s t r i e l s  f r a n ç a i s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  d i r e c t i v e  e u r o p é e n n e  ( G o d a r d ,  20 0 4)  n ’ e x i g e n t  d ’ e u x  
a u c u n  e f f o r t  r é e l .  O r ,  à l a  d i f f é r e n c e  d e  n o r m e s ,  l e s  P E N  f e r o n t  é m e r g e r  u n  p r i x  d u  c a r b o n e  q u i ,  
s ’ i l  e s t  t r è s  b a s ,  p e r m e t t r a  d e  v é r i f i e r ,  q u e  l ’ a c c o r d  s ’ e s t  f a i t  s u r  d e s  b a s e s  t r o p  l a x i s t e s ,  c e  q u i  
r e n f o r c e r a  l a  p o s i t i o n  d e  n é g o c i a t i o n  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  p o u r  l ’ é t a p e  s u i v a n t e .  
 
L e  f a i b l e  r e c o u r s  à d e s  d ’ o u t i l s  a  p r i o r i  v e r t u e u x  s ’ e x p l i q u e  p a r  l e u r  i m p o p u l a r i t é  : l e s  i n d u s t r i e l s  
a r g u e n t  d e  c o n t r a i n t e s  d e  c o m p é t i t i v i t é ,  l e s  a g r i c u l t e u r s  d e  l e u r  r i s q u e  d e  d i s p a r i t i o n  e t  i l  l e  f a i t  
q u e  l e s  p r i x  é l e v é s  d e s  c a r b u r a n t s  a f f e c t e n t  l e s  b a n l i e u s a r d s  e n  r e c h e r c h e  d ’ e m p l o i  o u  l e s  r u r a u x  
d e  z o n e s  e x c e n t r é e s  s u f f i r a  à b l o q u e r  l e u r  a d o p t i o n  a u  n o m  d e  l ’ é q u i t é .  P o u r  l e s  r é f u t e r ,  o n  
d é n o n c e  a l o r s  l e u r  i n e f f i c a c i t é  e n  t e r m e s  d ’ i n c i t a t i o n .  U n  t e l  a r g u m e n t  p e u t  s u r p r e n d r e  p u i s q u e  
l ’ a b s e n c e  d e  s y s t è m e s  d e  p r i x  c o h é r e n t s  e s t  u n e  d e s  r a i s o n s  m a j e u r e s  d e  l ’ é c h e c  h i s t o r i q u e  d e s  
é c o n o m i e s  d u  C o m e c o n ,  e t  a v a i t  d é b o u c h é  s u r  d e s  n i v e a u x  d e  p o l l u t i o n  e t  d e  c o n s o m m a t i o n  
d ’ é n e r g i e  t r è s  s u p é r i e u r s  à c e u x  d e  l ’ E u r o p e  d e  l ’ O u e s t .  M a i s  i l  e s t  v r a i  q u e  l ’ e f f i c a c i t é  i n c i t a t i v e  
d e s  p r i x  n ’ e s t  p a s  é v i d e n t e  à d é m o n t r e r  s u r  s é r i e s  t e m p o r e l l e s  p a r  m a n q u e  d e  d o n n é e s  d e  l o n g  
t e r m e ,  c a s  d e  l ’ é n e r g i e  e x c e p t é .  I c i ,  l ’ é l a s t i c i t é  p r i x  d e  l a  d e m a n d e  e s t  s i g n i f i c a t i v e  m a i s  f a i b l e  
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( 0 . 2 p o u r  l e s  c a r b u r a n t s  e n  F r a n c e )  m a i s ,  à y  r e g a r d e r  d e  p l u s  p r è s ,  c e c i  n e  f a i t  q u e  t r a d u i r e  l a  
t e n d a n c e  à l a  b a i s s e  d e s  p r i x  d e  l ’ é n e r g i e  d e p u i s  1960  ( c f .  g r a p h i q u e  n ° 1)  t e n d a n c e  q u e  l e s  c h o c s  
p é t r o l i e r s  n ’ i n t e r r o m p e n t  q u e  t r è s  p r o v i s o i r e m e n t  e t  l a  b a i s s e  d e  l a  f i s c a l i t é  s u r  l e s  c a r b u r a n t s  e n  
r a i s o n  d e  l a  d i é s é l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  d u  p a r c  a u t o m o b i l e .  L e s  p a r e n t h è s e s  d e s  c h o c s  p é t r o l i e r s  
o n t  d o n c  l o g i q u e m e n t  p e s é  m o i n s  s u r  l e  t r e n d  d e  l o n g  t e r m e ,  q u e  l e s  c o n t r a i n t e s  d e  c o m p é t i t i v i t é  
p o u r  l e s  i n d u s t r i e s  o u  l a  h a u s s e  c o n t i n u e  d e s  p r i x  d e  l ’ i m m o b i l i e r .  
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Evolution comparée du prix réel 
du carb urant et du log ement
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I n d i c e  d e  p r i x  d e s  l o g e m e n t s
P r i x  r é e l  d u  c a r b u r a n t
T e n d a n c e  d e  l ' i n d i c e  d e  p r i x
T e n d a n c e  d u  p r i x  d u  c a r b u r a n t
 Source :  C I R E D  ( F ra n k  N a d a ud )  
 
S ’ i l  e s t  d o n c  d i f f i c i l e  d e  p r o u v e r  p o s i t i v e m e n t  l a  s u p é r i o r i t é  d ’ o u t i l s  q u i  n ’ o n t  é t é  a p p l i q u é s  q u e  
d e  f a ç o n  t r è s  p a r c i m o n i e u s e  e t  s a n s  c o n t i n u i t é  h i s t o r i q u e ,  i l  e x i s t e  e n  r e v a n c h e  d e s  p r e u v e s  a  
c o n t r a r i o .  A i n s i  p o u r  l e s  t r a n s p o r t s  i n d i v i d u e l s  f a c e  à l a  h a u s s e  c o n t i n u e  d u  p r i x  r e l a t i f  d u  m 2 e t  à 
l a  b a i s s e  d e s  c a r b u r a n t s ,  l e s  m é n a g e s  o n t  l o g i q u e m e n t  c h e r c h é  d e s  l o g e m e n t s  m o i n s  c h e r s  e n  
b a n l i e u e  e t  d a n s  d e s  z o n e s  p é r i u r b a i n e s ,  a c c r o i s s a n t  a i n s i  l e u r s  b e s o i n s  d e  m o b i l i t é .  C e c i  e s t  
c o n f i r m é  p a r  l e s  c o m p a r a i s o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  q u i  m o n t r e n t  u n e  f o r t e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e  r a t i o  
p r i x  d e  l ’ i m m o b i l i e r / p r i x  d e s  c a r b u r a n t s ,  l ’ e x t e n s i o n  u r b a i n e  e t  l a  m o b i l i t é .  U n e  a u t r e  p r e u v e  a  
c o n t r a r i o  v i e n t  d e  l a  s u p p r e s s i o n  d e  l a  v i g n e t t e  a u t o m o b i l e  ; c e t  i m p ô t  d o n t  l e s  c h a n s o n n i e r s  
a v a i e n t  f a i t  l ’ a r c h é t y p e  d e  l ’ a r b i t r a i r e  f i s c a l  a v a i t  p e r m i s ,  e n  F r a n c e ,  d e  c o n t r ô l e r  l a  m o n t é e  e n  
g a m m e  d e s  v é h i c u l e s  v i a  u n  e f f e t  d e  s e u i l  d e s  p r i x  à 7 C V  d e  c y l i n d r é e .  ( K o s t o p o u l o u ,  1997) .  L e s  
f r a n ç a i s  ‘ a i m a i e n t ’  a l o r s  l e s  p e t i t e s  v o i t u r e s  a u x q u e l s  l e u r s  m o t o r i s t e s  a v a i e n t  s u  d e  l o n g u e  d a t e  
o f f r i r  d e s  p e r f o r m a n c e s  b r i l l a n t e s  m a i s  l a  f i n  d e  l a  v i g n e t t e  s ’ e s t  i m m é d i a t e m e n t  t r a d u i t e  p a r  u n e  
f o r t e  m o n t é e  d e s  g r o s s e s  c y l i n d r é e s  ( c f .  g r a p h i q u e  2) .  
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Source :  C I R E D  ( F ra n ç oi s  G us d orf ) ,  D on n é es  d u m i n i s t è re d e l ’ é q ui p em en t .  
 
 
2 .  C oû t p rivé,  coû t social :  les mirag es de la g ratuité  
 
I l  r e s t e  q u e  l ’ a r g u m e n t  s e l o n  l e q u e l  u n  s i g n a l -p r i x  p o u r  u n e  p o l l u t i o n  d o n n é e  e s t  u n  m o y e n  
e f f i c a c e  d e  l a  r é d u i r e  n e  v a i n c  p a s  a i s é m e n t  l e s  r é t i c e n c e s  : a u x  q u e s t i o n s  d e  c o m p é t i t i v i t é  m i s e s  
e n  a v a n t  p a r  l e s  e n t r e p r i s e s  o n  r a j o u t e r a ,  c o n c e r n a n t  l e s  p o l l u t i o n s  é m i s e s  l o r s  d e  l a  
c o n s o m m a t i o n  d e s  m é n a g e s ,  l e  f a i t  q u e  l e s  b a s  r e v e n u s  s o n t  t o u c h é s  a l o r s  q u e  l e s  h a u t s  r e v e n u s  
o n t  l e s  m o y e n s  d e  c o n t i n u e r  à p o l l u e r  s a n s  c o n t r a i n t e .  
 
C e t t e  p e r c e p t i o n  d e s  c h o s e s  p o i n t e  d e s  p r o b l è m e s  r é e l s  m a i s  r e p o s e  s u r  u n e  i l l u s i o n ,  l a  g r a t u i t é  
d e s  n o r m e s .  S a u f  à ê t r e  s i  p e u  a m b i t i e u s e s  q u ’ e l l e s  n e  c o û t e n t  r i e n  o u  q u ’ e l l e s  n e  f o n t  q u e  p a l l i e r  
l ’ i n a d v e r t a n c e  d ’ a g e n t s  q u i  u t i l i s e n t  d e s  t e c h n i q u e s  p o l l u a n t e s  p l u s  c h è r e s  q u e  d e s  t e c h n i q u e s  
p r o p r e s 1 ,  u n e  m e i l l e u r e  p e r f o r m a n c e  e n v i r o n n e m e n t a l e  t i r e  l e s  c o û t s  d e  p r o d u c t i o n  v e r s  l e  h a u t ,  
a u  m o i n s  l e  t e m p s  q u e  l e  p r o g r è s  t e c h n i q u e  f a s s e  s o n  e f f e t .  L e s  e n t r e p r i s e s  r e l è v e n t  a l o r s  l e u r s  
p r i x  d a n s  u n e  p r o p o r t i o n  q u i  d é p e n d  d e  l ’ é t a t  d u  m a r c h é  e t  c e  p r i x  e s t  p a y é ,  i n  f i n e ,  p a r  l e s  
c o n s o m m a t e u r s .  A u  p a s s a g e ,  l e s  e n t r e p r i s e s  p o l l u a n t e s  r é c u p è r e n t  u n e  r e n t e  a d d i t i o n n e l l e  d u e  à 
l ’ é c a r t  e n t r e  l e  c o û t  m a r g i n a l  q u i  s e r a  f a c t u r é  e t  l e  c o û t  m o y e n  d ’ a b a t t e m e n t 2 .  C e t t e  r e n t e  n ’ e s t  
p a s  t o t a l e m e n t  i l l é g i t i m e  p u i s q u ’ e l l e  d o n n e  a u x  e n t r e p r i s e s  l e s  m o y e n s  d e  s ’ a d a p t e r  a u x  n o u v e l l e s  
c o n t r a i n t e s ,  m a i s  i l  c o n v i e n t  a l o r s  d e  j u g e r  s i  s o n  c o û t  s o c i a l  u l t i m e  e s t  b i e n  j u s t i f i é .  O r ,  l e s  
h a u s s e s  d e  c o û t  s e  p r o p a g e n t  e n t r e  s e c t e u r s  e t  p o u r  u n e  t a x e  d e  1 s u r  l e s  é m i s s i o n s  d e  C O 2 p a r  
e x e m p l e ,  l a  h a u s s e  m o y e n n e  d e s  p r i x  s e r a  d e  2 p o u r  l e s  c o n s o m m a t e u r s .  
 
                                                  
1 Il existe c e q u e les é c o n o m istes a p p ellen t d es p o ten tiels à  c o û t n é g a tif s ;  leu r  m o b ilisa tio n  r elè v e d ’ ef f o r ts 
d ’ in f o r m a tio n  et d ’ a ssista n c e tec h n iq u e o ù  la  p u b lic a tio n  d e la b els o u  d e n o r m es p eu t j o u er  u n  r ô le,  to u t d es sig n a u x 
p r ix q u i f o r c en t à  p r ê ter  a tten tio n  à  c e q u ’ o n  n é g lig ea it j u sq u ’ ic i.  M a is,  s’ a g issa n t d ’ en j eu x d e lo n g  ter m e c o m m e la  
p o llu tio n  d e l’ ea u ,  les m é ta u x lo u r d s o u  les g a z  à  ef f et d e ser r e,  les o r d r es d e g r a n d eu r  d es b a isses d ’ é m issio n s à  
o b ten ir  so n t tels q u ’ o n  n e p eu t s’ en  ten ir  à  c es seu ls p o ten tiels.  
2 S i le c o û t m a r g in a l p o u r  p a sser  d e 2 0  à  1 0  les é m issio n s u n ita ir es est d e 1 0 0  m a is le c o û t m a r g in a l p o u r  p a sser  d e 
2 0  à  1 9  p u is à  1 8 ,  etc …  est in f é r ieu r .  L e b é n é f ic e u n ita ir e d u  p r o d u c teu r  s’ a c c r o î t c o m m e so n  p r o f it to ta l si la  
d em a n d e est in é la stiq u e.  
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E c o t a x e s  e t  P E N  v e n d u s  a u x  e n c h è r e s 3 p e r m e t t e n t  d e  l i m i t e r  c e  m é c a n i s m e  ; e n  s o c i a l i s a n t  l a  
r e n t e  d e s  p o l l u e u r s ,  i l s  l è v e n t  u n  r e v e n u  q u i  p e r m e t  d e  b a i s s e r  d ’ a u t r e s  p r é l è v e m e n t s  o b l i g a t o i r e s  
p e s a n t  d e  f a ç o n  d i r e c t e  o u  i n d i r e c t e  s u r  l e s  c o û t s  d e s  e n t r e p r i s e s .  T r è s  c o n c r è t e m e n t ,  u n e  p a r t i e  d u  
c o û t  d e  l ’ é c o t a x e  s u r  u n e  p o l l u t i o n  d o n n é e  e s t  r é c u p é r é  s o u s  f o r m e  d e  b a i s s e  d e s  p r é l è v e m e n t s  
s u r  l e  t r a v a i l  ( e t  l a  h a u s s e  d e s  c o û t s  s e  t r a n s f o r m e  e n  l é g è r e  b a i s s e  ( d e  0 , 3% ) .  C o n c e r n a n t  l e  C O 2,  
u n e  l i t t é r a t u r e  a b o n d a n t e  m o n t r e  q u ’ e n  b a i s s a n t  e n  p r i o r i t é  l e s  p r é l è v e m e n t s  p r é e x i s t a n t s  l e s  p l u s  
p é n a l i s a n t s  p o u r  l ’ a c t i v i t é  é c o n o m i q u e  ( c e u x  q u i  p è s e n t  s u r  l e  t r a v a i l  p a r  e x e m p l e )  o n  p e u t  m ê m e  
e s p é r e r  p r o d u i r e  u n  doub le-div iden de a v e c  r e l a n c e  d e  l ' a c t i v i t é .  C ’ e s t  c e  q u e  m o n t r e  q u e  l e  
g r a p h i q u e  n ° 3 q u i  r é s u m e  d e s  d i z a i n e s  d ’ é t u d e s  s u r  l e s  p a y s  d e  l ’ u n i o n  e u r o p é e n n e  s u r  l ’ i m p a c t  
d ’ u n e  f i s c a l i t é  s u r  l e  C O 2 e n  t e r m e s  d e  b i e n -ê t r e  s o c i a l  ; s i  l ’ h y p o t h è s e  d e  d o u b l e -d i v i d e n d e  n ’ e s t  
p a s  v é r i f i é e  d e  f a ç o n  s y s t é m a t i q u e ,  i l  r e s t e  q u e  c ’ e s t  c e t t e  m e s u r e  q u i  m i n i m i s e  l e s  c o û t s  
c o l l e c t i f s  d ’ a t t e i n t e  d ’ u n  o b j e c t i f  d o n n é .  L e  m é c a n i s m e  d e  b a s e ,  s p é c i f i q u e  à t o u t e  p o l l u t i o n  
v e n a n t  à l a  f o i s  d u  s e c t e u r  p r o d u c t i f  e t  d e s  m é n a g e s ,  e s t  l e  s u i v a n t  : e n  t a x a n t  l e s  é m i s s i o n s  i s s u e s  
d u  t r a n s p o r t  i n d i v i d u e l ,  o n  t a x e  i m p l i c i t e m e n t  d e s  r e v e n u s  n o n  s a l a r i a u x  e t  o n  o p è r e  u n e  b a i s s e  d e  
l a  p r e s s i o n  f i s c a l e  q u i  r e t o m b e  i n  f i n e  s u r  l e  s e c t e u r  p r o d u c t i f  e t  o n  a l l è g e  l e s  c o û t s  d e  
p r o d u c t i o n s  g l o b a u x .  
 
 
 
 Source :  G I E C ,  3 ème ra p p ort  d ’ é v a l ua t i on .  
 
 
                                                  
3 L es P E N  p eu v en t ê tr e a u ssi a ttr ib u é s g r a tu item en t,  m a is il f a u t tr o u v er  u n e r è g le d ’ a llo c a tio n  in itia le en tr e sec teu r s 
c e q u i o u v r e la  v o ie à  u n  a r b itr a ir e a d m in istr a tif  d o n t p eu v en t p r o f iter  les g r o u p es d ’ in té r ê t les m ieu x o r g a n isé s.  
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C e t t e  v i s i o n  a g r é g é e  n e  d o i t  p a s  m a s q u e r  l e s  d i f f i c u l t é s  r é e l l e s  q u i  c o n c e r n e n t  l e s  a c t i v i t é s  
i n t e n s i v e s  e n  é n e r g i e  e t  e x p o s é e s  à l a  c o n c u r r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  o u  l e s  m é n a g e s  à b a s  r e v e n u  
s u r t o u t  p i é g é s  d a n s  d e s  l o c a l i s a t i o n s  q u i  r e n d e n t  n é c e s s a i r e  l e  r e c o u r s  à l a  v o i t u r e  i n d i v i d u e l l e .  
M a i s  l ’ i n t é r ê t  d e  p a s s e r  p a r  d e s  s i g n a u x  p r i x  e s t  d e  f a c i l i t é  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s  c o m p e n s a t i o n s  
n é c e s s a i r e s .  D a n s  l e  c a s  d e s  i n d u s t r i e s  l o u r d e s ,  l a  b a i s s e  d e s  p r é l è v e m e n t s  q u i  r e t o m b e n t  e n  
d e r n i è r e  i n s t a n c e  s u r  l e s  c o û t s  d e  p r o d u c t i o n ,  p e r m e t  d e  l i m i t e r  l a  h a u s s e  d e s  c o û t s ,  m a i s  p a s  a u  
p o i n t  d e  l ’ a n n u l e r  c o m m e  c e l a  s e  p a s s e  p o u r  l e s  i n d u s t r i e s  d e  m a i n -d ’ œ u v r e .  S i  l a  c o n t r a i n t e  
e n v i r o n n e m e n t a l e  e s t  t r è s  h é t é r o g è n e  d ’ u n  p a y s  à l ’ a u t r e  o n  p e u t  a l o r s  j o u e r  s u r  l a  p a r t i e  d e s  
p e r m i s  q u i  e s t  a t t r i b u é  g r a t u i t e m e n t  p o u r  p a l l i e r  l a  p e r t e  d e  p r o f i t a b i l i t é .  D a n s  l e  c a s  d e s  m é n a g e s ,  
l ’ e f f e t  s u r  l ’ e m p l o i  d e  l a  b a i s s e  d e s  c h a r g e s  s o c i a l e s  e s t  l e  f a c t e u r  c o m p e n s a t o i r e  c e n t r a l  ; m a i s ,  i l  
p e u t  n e  p a s  s u f f i r e  p o u r  c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  d e  p o p u l a t i o n .  D a n s  c e  c a s ,  o n  p e u t  t o u j o u r s  t r o u v e r  
d e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  c o m m e  d e s  a b a t t e m e n t s  à l a  b a s e  j u s q u ’ à u n  c e r t a i n  n i v e a u  d e  
k i l o m è t r e  p a r c o u r u s  o u  d e s  f o r m u l e s  d ’ i m p ô t s  n é g a t i f s .  
 
E n  d ’ a u t r e s  t e r m e s ,  l a  g r a t u i t é  d e s  n o r m e s  n ’ e s t  q u ’ a p p a r e n t e  e t  l e  c h o i x  n ’ e s t  e n  f a i t  q u ’ e n t r e  d e s  
c o û t s  m a s q u é s  e t  d e s  c o û t s  e x p l i c i t e s .  M a i s  l e  c a r a c t è r e  t a n g i b l e  d e s  t a x e s  o u  P E N  e m p o r t e  
a i s é m e n t  l a  c o n v i c t i o n  d e v a n t  l e  c a r a c t è r e  n o n  i m m é d i a t e m e n t  p e r c e p t i b l e  d e s  c o û t s  d e s  n o r m e s  
o u  d e s  b é n é f i c e s  d e s  i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s .  O n  n e  p e u t  c o n t o u r n e r  c e t t e  d i f f i c u l t é  q u ’ e n  
a i d a n t  c h a c u n  à c o m p r e n d r e  l ’ e r r e u r  é c o n o m i q u e  d e  t o u t e  p r é s e n t a t i o n  d e s  c o û t s  d ’ u n e  p o l i t i q u e  
q u i  s é p a r e  l e  c o n s o m m a t e u r ,  l ’ a u t o m o b i l i s t e ,  l e  c o n t r i b u a b l e  o u  l e  s a l a r i é .  Q u a n d  i l  p a y e  u n e  
t a x e ,  ‘ l ’ a u t o m o b i l i s t e ’  p r o t è g e  ‘ l e  s a l a r i é ’  d e s  p r é l è v e m e n t s  q u ’ i l  f a u d r a i t  f a i r e  s u r  s o n  s a l a i r e  
p o u r  f i n a n c e r  l e  n i v e a u  d ’ é t a t  p r o v i d e n c e  q u e  ‘ l e  c i t o y e n ’  d e m a n d e  e t  i l  p r o t è g e  a u s s i  p a r  l a  
m ê m e  o c c a s i o n  l ’ e n d e t t e m e n t  i n t e r n a t i o n a l  d u  p a y s  e n  l i m i t a n t  l e s  i m p o r t a t i o n s  d e  p é t r o l e .  
 
C e  p r o b l è m e  d e  c o m p r é h e n s i o n  p a r  c h a c u n  d e  s o n  i n t é r ê t  b i e n  c o m p r i s  v a u t  a u s s i  p o u r  l e s  
d y n a m i q u e s  d e  l o n g  t e r m e .  C e  s o n t  b i e n  d e s  p r i x  d e s  c a r b u r a n t s  o r i e n t é s  à l a  b a i s s e  
( c o n t r a i r e m e n t  a u  r e s s e n t i  d e  l a  p o p u l a t i o n )  q u i ,  l o i n  d ’ ê t r e  f a v o r a b l e s  a u x  c o u c h e s  s o c i a l e s  p e u  
a i s é e s ,  o n t  é t é  u n  f a c t e u r  p u i s s a n t  d e  l e u r  l o c a l i s a t i o n  d a n s  d e s  z o n e s  e x c e n t r é e s  o ù  i l  é t a i t  
d i f f i c i l e  d e  f o u r n i r  e n  t e m p s  e t  e n  h e u r e  d e s  l o g e m e n t s  d e  q u a l i t é  e t  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  
p e r f o r m a n t s  e t  d ’ é v i t e r  q u e ,  r e n d u e s  t r è s  d é p e n d a n t e s  d e  l a  v o i t u r e ,  e l l e s  n e  s o i e n t  f r a g i l i s é e s  f a c e  
à d e s  c h o c s  p é t r o l i e r s .  I l  e n  e s t  d e  m ê m e  d e  l ’ a b s e n c e  d e  p r i s e s  e n  c h a r g e  d e  l e u r s  c o û t s  e x t e r n e s  
p a r  l e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  ( n i t r a t e s ,  p e s t i c i d e s ) .  S i  c e t t e  i n t e r n a l i s a t i o n  a v a i t  é t é  f a i t e  d è s  l e s  
a n n é e s  60 ,  l ’ a g r i c u l t u r e  f r a n ç a i s e  s e  s e r a i t  c o n s t r u i t e  a u t o u r  d ’ u n  m o d è l e  d i f f é r e n t ,  m o i n s  e x p o s é  
à d e s  a c c u s a t i o n s  d e  «  p o l l u e u r  »  e t  m o i n s  f r a g i l i s é  p a r  t o u t e  é v o l u t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  a g r i c o l e  
c o m m u n e .  D a n s  c e s  c a s ,  l ’ i l l u s i o n  d u  g r a t u i t  s e  d i s s i p e ,  l o r s q u e  l e s  p o p u l a t i o n s  q u i  o n t  c r u  e n  
b é n é f i c i e r ,  s e  r e t r o u v e n t  s a n s  a l t e r n a t i v e  r é e l l e .  
 
3 .  Q u e s t i o n s  d e  c o o r d i n a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  
 
U n  d e r n i e r  a v a n t a g e  d e s  o u t i l s  é c o n o m i q u e s  e s t  d e  c o n s t i t u e r  d e s  o u t i l s  e f f i c a c e s  d e  c o -o r d i n a t i o n  
i n t e r n a t i o n a l e .  L e s  n o r m e s  s o n t  v i t e  i m p r a t i c a b l e s  à c e t  e f f e t  s a u f  d a n s  d e s  c a s  t r è s  s p é c i f i q u e s  
c o m m e  c e l u i  d e  l ' o z o n e  o ù  u n e  t e c h n o l o g i e  d e  r e m p l a c e m e n t  e x i s t e  e t  o ù  l e s  i n d u s t r i e l s  
c o n c e r n é s  s o n t  e n  p e t i t  n o m b r e .  D a n s  l e  c a s  d e  l ’ e f f e t  d e  s e r r e ,  à l ’ i n v e r s e ,  o n  n e  p e u t  e s p é r e r  
h a r m o n i s e r  d e s  m i l l i e r s  d e  n o r m e s  s u f f i s a m m e n t  d i f f é r e n c i é e s  s e l o n  l e  c l i m a t  o u  l a  g é o g r a p h i e  
s a n s  à p r e n d r e  l e  r i s q u e  d e  m a n i p u l a t i o n s  r é p é t é e s .  
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L e s  é c o t a x e s  o n t  i c i  l ’ i n t é r ê t  d e  f o u r n i r  u n e  i n d i c a t i o n  o b s e r v a b l e  p a r  d e s  t i e r s  s u r  l ’ e f f o r t  
c o n s e n t i ,  m a i s  a u  p r i x  d ’ u n e  i n c e r t i t u d e  s u r  l e  r é s u l t a t  f i n a l .  L e  c o u p l e  q uota  d' é m ission  et P E N  
g a r a n t i t ,  l u i ,  l ’ o b j e c t i f  f i n a l  p u i s q u e  l e s  p e r m i s  a d d i t i o n n e l s  q u ’ u n  p a y s  p e u t  i m p o r t e r  s o n t  g a g é s  
p a r  d e s  a b a t t e m e n t s  c o r r e s p o n d a n t s  c h e z  l e  p a y s  v e n d e u r .  I l  c o n s t i t u e  e n  f a i t  u n e  a s s u r a n c e  c o n t r e  
l e s  c o n s é q u e n c e s  d ’ u n e  a l l o c a t i o n  q u i  s ’ a v è r e r a i t  e x -p o s t  t r o p  d é f a v o r a b l e ,  l ’ i n c e r t i t u d e  s u r  l e s  
c o û t s  d ’ a b a t t e m e n t  e t  s u r  l e  s c é n a r i o  d e  b a s e  f a i s a n t  q u ’ i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  g a r a n t i r  e x -a n t e  l e u r  
c a r a c t è r e  é q u i t a b l e .  D e  p l u s  l e s  P E N  p e r m e t t e n t ,  p l u s  a i s é m e n t  q u e  l e s  t a x e s ,  d e  c o r r i g e r  u n  d e s  
i n c o n v é n i e n t s  d ’ u n  p r i x  u n i q u e  d e  p o l l u t i o n ,  à s a v o i r  l e  f a i t  q u ’ u n  m ê m e  p r i x  t o u c h e r a  p l u s ,  à 
s t r u c t u r e  d e  c o n s o m m a t i o n  é g a l e ,  l e s  c o u c h e s  s o c i a l e s  e t  l e s  p a y s  à b a s  r e v e n u s .  U n  s y s t è m e  d e  
P E N  p e r m e t  e n  e f f e t  à c h a q u e  p a y s ,  e n  j o u a n t  l e s  p r i x  d o m e s t i q u e s  d e  n e  p a s  f a i r e  s u p p o r t e r  à 
c e r t a i n s  s e g m e n t s  d e  p o p u l a t i o n s  l e  p r i x  i n t e r n a t i o n a l  d ’ u n e  é m i s s i o n  d o n n é e .  
 
E n  f a i t ,  l ’ e x p é r i e n c e  d e  l a  n é g o c i a t i o n  c l i m a t  m o n t r e  q u e  l ’ a s s u r a n c e  v i s -à-v i s  d e  c o û t s  e x c e s s i f s  
p o u r r a i t  n e  p a s  s u f f i r e  e t  r e t e n i r  l e s  E t a t s  d e  t o u t  e n g a g e m e n t  a m b i t i e u x .  C ’ e s t  p o u r q u o i  o n  
s ’ o r i e n t e  v e r s  d e s  s y s t è m e s  h y b r i d e s ,  m ê l a n t  l e s  a v a n t a g e s  d e s  t a x e s  e t  d e s  q u o t a s  e n  c o m p l é t a n t  
l e s  s y s t è m e s  d e  P E N  d ’ u n  p r i x -p l a f o n d  l i b é r a t o i r e  ( d o n t  l e  r e v e n u  p o u r r a i t  a l l e r  à d e s  o p é r a t i o n s  
d e  d é v e l o p p e m e n t  p r o p r e  d a n s  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t )  q u i  p e r m e t t r a i t  d e  s e  p r o t é g e r  v i s -à-
v i s  d e  m a u v a i s e s  s u r p r i s e s  s u r  l e s  c o û t s  e t  d e  c o n d u i r e  l e s  n é g o c i a t i o n s  e n  s e  l i b é r a n t  d e  
l ’ a r g u m e n t  d e  l ’ i r r é a l i s m e  d e s  e n g a g e m e n t s .  D e  p l u s ,  e x p l i c i t e r  l a  v o l o n t é  d e s  p a y s  à p a y e r  p o u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  p e r m e t  d e  d i s p o s e r  l o r s  d e  f u t u r e s  n é g o c i a t i o n s  d ’ é l é m e n t s  s o l i d e s  s u r  l e s  l i e n s  
e n t r e  p r i x  e t  q u a n t i t é s  ; s i  l e  p r i x -p l a f o n d  n ’ e s t  p a s  a t t e i n t  o n  p o u r r a  e n  e f f e t  d u r c i r  p l u s  a i s é m e n t  
l e s  o b j e c t i f s  e n  c o n s t a t a n t  q u ’ i l s  é t a i e n t  e n  d e ç à d e  l a  v o l o n t é  à p a y e r  p r o c l a m é e .  
 
C o n c l u s i o n  
 
C e  q u i  p r é c è d e  a  e s s a y é  d e  l e v e r  c e r t a i n s  m a l e n t e n d u s  q u i  e x p l i q u e n t  l e s  r é t i c e n c e s  f a c e  à u n  
l a r g e  u s a g e  d e s  i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s .  C e u x -c i  n e  ‘ m a r c h a n d i s e r ’  l ’ e n v i r o n n e m e n t  m a i s  
r e n d e n t  e x p l i c i t e s  l e s  c o û t s  s o c i a u x ,  p e r m e t t e n t  d e  m a î t r i s e r  l e s  e f f e t s  p e r v e r s  à c o u r t  t e r m e  d e  
p o l i t i q u e s  à l o n g  t e r m e ,  e t  f o u r n i s s e n t  d e s  o u t i l s  d e  c o o r d i n a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  p l u s  r o b u s t e s  à d e s  
m a n i p u l a t i o n s  s t r a t é g i q u e s .  I l  n o u s  f a u t  c e p e n d a n t  l e v e r  i c i  u n e  d e r n i e r  m a l e n t e n d u  d o n t  l e s  
a v o c a t s  d e  c e s  i n s t r u m e n t s  s o n t  p a r f o i s  r e s p o n s a b l e s  e n  l e s  p r é s e n t a n t  c o m m e  u n  n o u v e a u  s é s a m e  
à a p p l i q u e r  s a n s  a u t r e s  p r é c a u t i o n s  q u e  d e  p é d a g o g i e .  O r ,  o n  n e  p e u t  s é p a r e r  l a  f a ç o n  d o n t  l e s  
a g e n t s  r é p o n d e n t  a u x  p r i x ,  d u  c o n t e x t e  é c o n o m i q u e ,  t e c h n i q u e  e t  s o c i a l  d ’ e n s e m b l e : s t a b i l i t é  e t  
c r é d i b i l i t é  d u  s i g n a l ,  c o m p e n s a t i o n  d e s  p e r d a n t s ,  s o u t i e n  à l ’ i n n o v a t i o n ,  a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e ,  
m o d i f i c a t i o n  d ’ a u t r e s  p r i x  r e l a t i f s  ( i m m o b i l i e r ,  f o n c i e r ) ,  r è g l e s  d e  l a  c o n c u r r e n c e ,  f i s c a l i t é ,  c o û t  
d u  c r é d i t ,  f i n a n c e m e n t  d e  l a  r e c h e r c h e ,  s o n t  a u t a n t  d e  p a r a m è t r e s  q u ’ i l  n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  d e  
m a n i e r  e n  p a r a l l è l e .  D e  m ê m e ,  n o r m e s  e t  l a b e l s  s o n t  i n d é n i a b l e m e n t  u t i l e s  p o u r  f a i r e  c o n v e r g e r  
l e s  a n t i c i p a t i o n s  s u r  d e s  o b j e c t i f s  c o m m u n é m e n t  p a r t a g é s  e t ,  i l s  s o n t  n é c e s s a i r e s  q u a n d  l e s  
d o m m a g e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  s o n t  f o r t e m e n t  n o n  l i n é a i r e s .  I l  y  a  d o n c  p l a c e  p o u r  l a  m i s e  e n  
p l a c e  d ’ i n s t r u m e n t s  h y b r i d e s  o ù  n o r m e s  e t  s i g n a u x  p r i x  s e  c o m b i n e r a i e n t  d e  f a ç o n  e f f i c a c e .  L e s  
i n s t r u m e n t s  é c o n o m i q u e s  d o i v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é s  d e  f a ç o n  p l u s  m o d e s t e  q u e  n e  l e  f o n t  c e r t a i n s  d e  
l e u r s  d é f e n s e u r s  c a r  i l s  n e  p e u v e n t  s e  s u f f i r e  à e u x -m ê m e s .  M a i s  e n  m ê m e  t e m p s  i l s  s o n t  
e s s e n t i e l s  ; e n  p a r a p h r a s a n t  u n e  f o r m u l e  d e  M a r c e l  B o i t e u x  o n  d i r a  q u e ,  d e  m ê m e  q u ’ i l  p e u t -ê t r e  
d a n g e r e u x  d e  v i v r e  a v e c  u n e  m o n t r e  d é r é g l é e ,  o n  s e  p r i v e ,  s i  l e s  p r i x  d e  d i s e n t  p a s  l a  t o t a l i t é  d e s  
c o û t s ,  d ’ u n  é l é m e n t  d e  d é b a t  d é m o c r a t i q u e  a u t o u r  d e s  q u e s t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s .
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